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ABSTRAK 
Mega Aditya Nurahmawati, 2019. “Pengaplikasian Makrame pada Busana Pengantin 
Adat Sunda Priangan Barat” 
Program Studi S1 Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, 
Universitas Pendidikan Indonesia. 
Makrame merupakan salah satu teknik dalam kerajinan tekstil. Seiring berkembangnya 
dunia mode hingga zaman sekarang menggiring pemikiran para desainer untuk lebih 
inovatif dan kreatif dalam merancang busana. Pada umumnya kebaya terbuat dari 
brokat atau bahan lainnya. Namun kali ini penulis ingin memberi sentuhan makrame 
pada busana pengantin adat Sunda dengan maksud sebagai daya tarik lain dan juga 
memperluas eksistensi makrame di masyarakat serta mengangkat kembali budaya 
Sunda. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Pada tahap 
pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi dan metode dokumen, 
yaitu dengan cara mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, sedangkan teknik 
dokumen dengan cara, mengumpulkan informasi berupa data dari buku, jurnal, internet 
dan sumber lainnya. Teknik analisis data menggunakan analisis data intraestetik dan 
analisis data ekstraestetik. Proses penciptaan meliputi perancangan, pelaksanaan, dan 
finishing. Setelah membuat beberapa desain terpilihlah 1 pasang desain busana 
pengantin makrame dengan bentuk dan simpul-simpul atas berdasarkan ide dan konsep 
penulis. Melalui hasil penciptaan karya ini diharapkan dapat memberikan inovasi 
terbaru terhadap busana adat pengantin sunda.  
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ABSTRACT 
Mega Aditya Nurahmawati, 2019. " Application of Macrame in West Priangan 
Traditional Sundanese Bridal Clothing " 
 
Arts Education Study Program, Faculty of Art and Design Education, Indonesian 
University of Education. 
 
Macrame is one of the techniques in textile crafts. As the development of the world 
of fashion until the present day led the thoughts of designers to be more innovative 
and creative in designing clothes. Generally kebaya is made from brocade or 
other ingredients. But this time the writer wants to give a touch of macrame to the 
traditional Sundanese wedding dress with the intention of other attractions and 
also expand the existence of macrame in the community and revive Sundanese 
culture. This research is a descriptive qualitative research. At the data collection 
stage, researchers use the method of observation and document method, namely 
by collecting the required information, while the document technique by 
collecting information in the form of data from books, journals, the internet and 
other sources. Data analysis techniques used intraesthetic data analysis and 
extraesthetic data analysis. The creation process includes the design, 
implementation, and finishing. After making several designs, a pair of makrame 
bridal fashion designs were chosen with shapes and top knots based on the 
writer's ideas and concepts. Through the creation of this work it is expected to 
provide the latest innovations to the Sundanese traditional wedding dress. 
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